

































愛知県 O市の都市部の大規模 A校の各学年 1学級
と農山村部の小規模 B,C校全員、計児童 495名、保











学年 25.2％、中学年 21.7％、高学年 20.2%であった。 





















































































































痛み平均 1.48±0.75 1.58±0.56 2.10±0.76 **
n.s.有意差なし、*p<0.05 、 **p<0.01
(1).(2)<(3)
膝の痛み 1.07±0.25 1.34±0.69 1.60±0.95 ** (1)<(3)
足の痛み 1.87±1.18 1.56±0.82 2.15±1.19 ** (2)<(3)
腰の痛み 1.40±0.73 1.34±0.67 1.73±1.04 * (2)<(3)
2.33±1.08 3.49±1.17
手の痛み 1.40±0.91 1.33±0.59 1.69±0.94 ** (2)<(3)
腋の痛み 1.20±0.56 1.29±0.53 1.44±0.76 n.s.
腕の痛み 1.33±0.72 1.49±0.87 1.96±1.14 ** (2)<(3)
背中の痛み 1.47±0.99 1.42±0.61 1.80±1.03 * (2)<(3)
**
肩の痛み 1.67±1.29 1.78±0.90 2.64±1.25 ** (1).(2)<(3)
(1).(2)<(3)
首の痛み 1.67±1.67 1.99±1.06 2.54±1.25 ** (1).(2)<(3)
疲れ 1.80±1.26
有意差 多重比較
（n=15） （n=79） （n=252）
(M±SD)
項　目
重さ感
軽い（1） ちょうどよい（2） 重い（3）
